
















































































































































































































































































































































































































































































サンドはこの作品で，「芸術への崇拝」（le culte de l’art）と「諸芸術を趣











































































盧 «croche antédiluvienne»（Le Cousin Pons, t. VII, p. 489.）バルザック『人間喜
劇』からの引用はすべて次の版から行い，原則として日本語に訳して本文内に記
す。必要に応じてフランス語テクストを注の中に引用する。La Comédie hu-
maine, édition publiée sous la direction de P.-G.Castex, Paris, Gallimard，
«Bibliothèque de la Pléiade»，1976−1981, t. I～XII.
盪 «le vieux Beau de l’Empire»（La Cousine Bette, t. VII, p. 185.）
蘯 ibid., p. 392.
盻 Anne-Marie Meininger, Introduction à La Cousine Bette, dans La Comédie
humaine, t. VII, pp. 39−40.
眈 «Le fait-Paris n’est pas ce qu’un vain peuple pense»，（La Cousine Bette, op.
cit., p. 348.）
眇 ibid., p. 355.
眄 ibid., p. 451.
眩 ibid., p. 186.
眤 ibid., p. 151.
眞 ibid., p. 130.





Les Parents pauvres d’Honoré de Balzac, La Cousine Bette──Le Cousin
Pons, Etude historique et critique, Droz, 1967, pp. 194−204.
眛 La Cousine Bette, op. cit., p. 246.
眷 Le Cousin Pons, op. cit., pp. 488−489.
眸 ibid., pp. 491−492.
睇 ibid., p. 494.
６２ バルザック『貧しき縁者』における個と大衆
睚 アンヌ・マルタン＝フュジエ『優雅な生活──〈トゥ＝パリ〉，パリ社交集団の成立
1815−1848』，新評社，2001年，pp. 394−400, p. 436.
睨 同書，pp. 391−392.
睫 実際，フランスの歌手の歌唱法が，特に 1820年頃まで近隣諸国に比べて遅れて
いたことは，次の書物にも指摘されている。Patrick Barbier, À l’Opéra au temps
de Balzac et Rossini, Hachette, 1987/2003, pp. 148−151.
睛 George Sand, Consuelo, éd.Phébus, coll.“Libretto”，1999, p. 51.
睥 ibid., p. 125.
睿 La Cousine Bette, op. cit., p. 207.
睾 Le Cousin Pons, op. cit., p. 489.
睹 ibid.
瞎 Consuelo, op. cit., p. 73.
──文学部専任講師──
６３バルザック『貧しき縁者』における個と大衆
